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Veoma zanimljiv oblik zabave Varaždinaca u 19. stoljeću bila su stre-
ljačka natjecanja. U mjesecu svibnju 1819. utemeljeno je Streljačko društvo 
kakvo je već odavno, još od 1786., postojalo u Zagrebu. Tradicija takvih 
društava bila je poznata u europskim zemljama još od ranog srednjeg vi-
jeka. U Varaždinu ne tako dalekoj Ljubljani streljačko je društvo osnovano 
već 1562. godine. U varaždinsko su društvo stupili ugledniji građani, ple-
mići, činovnici i trgovci, uglavnom pripadnici njemačke narodnosti koji 
su u javnosti govorili njemačkim jezikom. Stoga nikada nije imalo velik 
broj članova. Godine 1827. bilo ih je 36 na broju. Neka od imena i danas 
su nam poznata: Vinzenz Dankh, Ladislav Ebner, Johann Illichman, Julius 
Jesensky, Johann Halter, Anton Haar, Ignatz Mayer, Johann Plank, Johann 
Prosovsky, Franz Puszt i Julius Struppi. Od tog su društva zazirali Hrvati 
koji su već osnovali vlastito društvo “rilčara i sačmara’’ 1861. godine.
Članovi varaždinskog Streljačkog društva sagradili su 1820. strelja-
nu na prostoru izvan gradskih zidina u zapadnom predgrađu Varaždina. 
Tamo su podigli i zgradu u kojoj su se okupljali radi zajedničkih druženja 
članova, njihovih obitelji i prijatelja. U toj je zgradi bila dvorana za ples, 
točionica i posebna soba za pušenje. U njoj su se članovi društva okupljali 
na redovitim mjesečnim sastancima i druženjima, a u vrijeme poklada i 
koncem jeseni održavale su se u streljani zabave s plesom. Bili su to zapaže-
ni društveni događaji kojima su mnogi Varaždinci nastojali nazočiti i time 
potvrditi svoj ugled. Na prostoru oko zgrade streljane zasađeno je 1827. ra-
zno drveće, lipe, topole i grab pa je s vremenom tamo nastala lijepa šumica 
čiji su ostaci kao mali park ostali do naših dana. Za zabavu djece strijelci su 
u šumici postavili vrtuljak. U njoj su se ljeti održavale pučke svečanosti pa 
je s vremenom streljana postala važno mjesto okupljanja Varaždinaca po 
uzoru na bečki Prater. Uskoro su je počeli i nazivati tim imenom. Tako je 
ostalo sve do zadnjeg decenija 19. stoljeća kad je društvo prestalo djelovati. 
Društveni život i natjecanja u streljaštvu bili su određeni Pravilima. Ona 
su bila slična onima u ostalim europskim društvima, posebice u Njemač-
koj, Austriji i Sloveniji. Članom društva mogao je postati svaki građanin, ili 
stranac koji je uložio zamolbu i platio propisanu pristojbu. Upisan u knjigu 
Društva imao je ista prava i dužnosti. Streljačko društvo su vodili članovi 
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uprave birani jedamput godišnje glasovanjem. Među njima su birani rav-
natelj, streljački nadmajstor, mjeritelji pogodaka, ekonom i blagajnik. Na 
natjecanjima su običavali unajmiti posebnog čuvara koji je skrbio za red na 
strelištu. O početku sezone streljanja odlučivala je uprava društva. Obično 
se gađalo za lijepih i prazničnih dana od kraja travnja do kraja kolovoza. Ti-
jekom natjecanja strijelci su se morali ravnati odredbama strjeljačkog maj-
stora koji je ujedno i ocjenjivao nagradne pogotke. Gađalo se višekratno u 
mete udaljene 175 i 300 metara, a prije samog strijeljanja morao je svaki 
natjecatelj predočiti svoj streljački znak. 
O postojanju varaždinskog Streljačkog društva i streljane u Graberju 
svjedoči još danas postojeća zgrada koja ponešto izmijenjena služi stano-
vanju. Među materijalnim pred-
metima značajni su arhivski spisi 
i puške za streljačka natjecanja, a 
ponajviše od svih streljačke mete 
koje se čuvaju u varaždinskom 
muzeju. To su većinom okrugle 
drvene ploče oslikane šaljivim ili 
alegorijskim prizorima na kojima 
su ispisana imena strijelaca, dan i 
godina streljačkog natjecanja. Ra-
đene su kao poklon pobjedniku. 
Postoje dvije vrste. Prema natpi-
su na pločama, dijele se na “ploče 
za uspomenu’’ i “nagradne ploče’’. 
Prve su prije početka natjecanja 
bile izložene u zgradi streljane, a pobjednici određenih streljačkih disci-
plina mogli su među njima oda-
brati jednu za sebe. Na takvu bi 
se ploču onda ispisivalo njihovo 
ime i datum natjecanja. One 
druge bile bi darovi uglednijih 
građana budućim pobjednicima 
i na njima su bila ispisana imena 
darovatelja. Po završetku natje-
canja strijelci su u takvu ploču 
ispaljivali počasni hitac, pa su 
stoga i sve sačuvane ploče u va-




Slikani prizori na streljačkim metama u Varaždinu i svuda drugdje 
radovi su anonimnih autora bez veće likovne vrijednosti. Radili su ih ve-
ćinom soboslikari skromnog znanja i vještine. Ipak, oni su prvorazredni, 
autentični i dopadljivi svjedoci vremena i društvenih običaja koji odaju 
duh vremena. Među najljepšim metama iz varaždinske zbirke koja broji 
37 oslikanih ploča je ona koju je za nagradu na natjecanju 2. srpnja 1837. 
dobio varaždinski oružar Johann Prosovsky. Prikazuje krajolik s konjem u 
propnju kojeg jaši mlada žena držeći se konjskog repa. Dvosmisleni nje-
mački natpis oko ruba ploče: “Diogenes (...)nter mit solchen Zaum Kommt 
manchen Schutzen im seinen Traum’’ svjedoči o frivolnosti Varaždinaca 
u prvoj polovici 19. stoljeća koji kroz erotsku aluziju zbijaju šalu na račun 
strijelca. Johann Prosovsky je bio cijenjeni varaždinski oružar pa je posve 
sigurno na natjecanju gađao iz puške koji je sam izradio.
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